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“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-
lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan 
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu, maka berdirilah, 
niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan ” 
(QS. Al-Mujadilah 11) 
 
 




“Jika orang lain bisa, maka aku juga termasuk bisa” 
(Anonim) 
 
Intelligence is not the determinant of success, but hard work is the real 
determinant of your success 
(unknown) 
 







JUDUL  :IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENEMPATAN TENAGA KERJA 
INDONESIA DI LUAR NEGERI DI KABUPATEN PATI  
NAMA : NIKMATUL NUR JANNAH  
NIM : 14020114120038 
 
Pelaksanaan kebijakan penempatan TKI di luar negeri merupakan salah 
satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati untuk mengatasi 
permasalahan yang berhubungan dengan penempatan TKI asal Kabupaten Pati 
yang bekerja di luar negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode kualitatif tipe deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat 
bagaimana implementasi kebijakan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar 
negeri di Kabupaten Pati serta mendeskripsikan faktor-faktor yang dianggap 
mempengaruhi implementasi kebijakan menurut teori Van Meter dan Van Horn. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan yang 
dijalankan, terdapat permasalahan terkait pendaftaran, pelaporan, dan layanan data 
dan informasi TKI. Faktor yang dianggap menjadi penghambat pelaksanaan 
kebijakan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri di 
Kabupaten Pati yaitu mengenai sasaran kebijakan; sumber daya dan kondisi sosial 
dari TKI di Kabupaten Pati.  
Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Sasaran Kebijakan, Sumber Daya 


















TITLE  : THE IMPLEMENTATION OF POLICY PLACEMENTS 
INDONESIAN LABOR OVERSEAS IN PATI REGENCY 
NAME : NIKMATUL NUR JANNAH 
NIM : 14020114120038 
 
Implementation of overseas migrant placement policy is one of the efforts 
undertaken by the Government of Pati Regency to overcome the problems 
associated with placement of migrant workers from Pati Regency who work 
abroad. The method used in this research is qualitative method of descriptive type. 
The purpose of this study is to see how the implementation of Indonesian 
employment policy abroad in Pati Regency as well as describe the factors that are 
considered to influence the implementation of policies according to Van Meter 
and Van Horn theory. The result of the research shows that in the implementation 
of the policy, there are problems related to registration, reporting, and data service 
and information of TKI. Factors considered to be inhibiting the implementation of 
the policy of placement and protection of Indonesian workers abroad in Pati 
Regency concerning the policy objectives, resources, and social conditions of TKI 
in Pati Regency. 
Keywords : Implementation of Policies, Policy Goals, Implementing 
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